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A Fundação João Pinheiro tem como 
missão institucional munir o estado de Minas 
G erais com dados, in form ações, 
conhecim entos e reflexões que possam 
co labora r na construção de ações 
governam entais adequadas à realidade 
mundial ao mesmo tempo inovadoras e com 
respaldo técn ico-c ien tífico . Assim, esta 
instituição vem sendo de extrema importância 
para o crescimento do Estado de Minas 
Gerais fomentando ações empreendedoras 
e pensamento crítico e produtivo no seu 
campo de atuação.
Diante da con juntura de extrem as 
m udanças e fluxo rápido e variado de 
informações, a Fundação João Pinheiro numa 
atitude proativa e de vanguarda no poder 
público do Estado de Minas Gerais sente-se 
cham ada a enveredar-se  na busca de 
caminhos e soluções para os tempos atuais 
e vindouros.
Como órgão de reflexão e indutor do 
planejamento, a Fundação João Pinheiro 
convida a todos, que no trabalho diário 
constituem o ser e o agir dessa Fundação, 
para que se integrem  às ações para a 
construção da Gestão do Conhecimento 
nessa instituição. Busca-se que a FJP atue 
de form a inovadora nessa realidade 
tecno lóg ica  e g loba lizada do mundo 
contem porâneo, com vistas a ser uma 
referência técnica, científica e intelectual para
pesquisadores, gestores e empreendedores, 
em âmbito estadual e nacional.
O 1Q Sem inário  da Gestão do 
Conhecimento na FJP vem debater a questão 
da informação e do conhecimento, colocando 
em pauta conceitos, reflexões, experiências 
e a lte rna tivas que poss ib ilitem  a 
implementação dessa nova realidade de 
trabalho.
A gestão do conhecimento é 
aclamada como uma 
abordagem holística da gestão 
da informação
Posição de
Alto índice de 
formação e 
especialização 
dos profissionais
Missão
institucional
Infra estrutura 
tecnológica —  
superior à média 
do Estado diversificadas
Áreas de 
pesquisa
Equipe
multidisciplinar
Produção, 
organização 
e disseminação de 
informações e 
conhecimento
A Gestão do Conhecimento permitirá à 
Fundação João P inheiro obter dados e 
informações com maior qualidade, manter, 
atualizar, disponibilizar e incentivar a criação 
de novos conhecim entos, con tribu indo 
s ign ifica tivam ente  para a m issão 
organizacional desta fundação.
A Gestão do Conhecimento inclui:
Identificar e mapear os ativos intelectuais 
ligados à organização;
Gerar novos conhecimentos para oferecer 
vantagens competitivas;
Tornar acessíveis informações corporativas 
compartilhando as melhores práticas e 
tecnologia que torna tudo isso possível.
Objetivo:
Criar processo, procedimentos e cultura 
catalisadora e sinérgica que proporcionem 
um processo efetivo de aquisição, 
organização, disseminação e uso da 
informação na Fundação João Pinheiro.
Resultados Esperados:
1. Sensibilização efetiva da direção, do corpo 
técnico e administrativo para a importância 
da Gestão da Informação e do Conhecimento;
2. Nortear ações a serem implementadas de 
form a in tegradora  e pa rtic ipa tiva  que 
estim ulem  a e fe tivação da G estão do 
Conhecimento na Fundação João Pinheiro.
PROGRAMAÇAO:
12 DIA - 08/11/00 (aberto ao público em geral) 
n s de participantes: 200
8:30 h - Breakfast
9:00 h - Abertura ( Presidente da FJP)
9:15 /10:15 h - Apresentação USIMINAS 
10:30 /1 1 :30h - Apresentação ANDRADE 
GUTIERREZ 
11:30/ 12:00h- Debate
INTERVALO PARA ALMOÇO
14:00/ 15:00h-Apresentação Ricardo Barbosa
15:00 / 15:20h -  Coffe brake
15:30 / 16:30h - Apresentação do Projeto Gestão do
Conhecimento na Fundação João Pinheiro
16:30 / 17:00h -  Dúvidas / Debate
17:00h - Fechamento
2-  DIA -  21/11/00 (restrito à casa) 
n 2 de participantes: 25
8:30 h - Breakfast 
9:00 h - Abertura
9:15 / 12:00h -  Trabalho em grupo (Técnica ZOOP)
INTERVALO PARA ALMOÇO
14:00 /1 5:30H -  Plenária
15:30 / 15:50h -  Coffee brake
16:00 / 17:00h - Apresentação de propostas e
soluções
17:00 - Fechamento
Equipe Executiva
Anelise Mayrla Duarte Santos 
Boris Roberto Bogutchi 
Henrique José Castelo Branco 
Jaime Augusto Freitas Queiroz 
Jordana Rodrigues Cunha 
Leonardo Vidigal 
Lorival Amaro Duarte 
Marconi Martins de Laia 
Simone Cristina Dufloth
Equipe Consultiva
Carla Bronzo Ladeira Carneiro
Geraldo Magela Pereira
Helena Schirm
Joana D’Arc Inácio Ferreira
João Batista Rezende
Maria Cesarina Noronha Magalhães
Mirna Dayrell Segantini Xavier
Ronaldo Ronan Oleto
Salvio Ferreira de Lemos
Sylvana de Castro Pessoa
Vera Lúcia Voll
Vera Scarpelli Castilho
